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Cuando se inicia el proceso editorial que da como resultado este ejemplar a finales de 
la primera mitad del 2012, varios países del mundo se encontraban experimentando 
unas dinámicas muy particulares. Se observó un nuevo despertar de la sociedad civil 
no solo a través de las formas tradicionales de expresión social como las marchas, 
sino también mediante el uso de las nuevas herramientas de difusión de información 
como lo son las redes sociales. Estos fenómenos alcanzaron tal “eco” que pueden 
encontrarse réplicas en otras partes del mundo. En esta misma línea se pueden leer 
los acontecimientos como la “primavera árabe”, el movimiento de los “indignados”, 
los “ocupa” del Wall Street, el resurgir de los movimientos estudiantiles, entre otros.
Casi que por coincidencia, en este ejemplar se pone en evidencia dos coyunturas en par-
ticular. Por un lado, una que deja en manifiesto los retos que atraviesa la educación superior 
y, por el otro, una que pone en tela de juicio los retos de la incipiente discusión acerca de las 
políticas del control de las drogas, a propósito de la lucha contra el narcotráfico.
Sobre la primera coyuntura se puede encontrar, en un primer momento, reflexio-
nes que invitan a repensarse los elementos fundamentales de la educación superior e 
incluir la transdisciplinariedad como requisito primordial para la educación integral 
del ser humano a la luz del surgimiento de un nuevo tipo de conocimiento que impli-
ca una apertura multidimensional a lo largo y ancho de todo el proceso de aprender. 
En esta línea se inscriben los textos La necesidad de la transdisciplinariedad en la 
educación superior del profesor Basarab Nicolescu quién desarrolla la vinculación 
de la transdisciplinariedad en la educación superior desde una perspectiva filosófica, 
y Desafíos de la inter y la transdisciplinariedad para la Universidad en Colombia 
del profesor Santiago Castro Gómez quién presenta los retos de esta vinculación para 
el caso de las universidades colombianas.
En un segundo momento, se hallan análisis de las dinámicas de la protesta propi-
ciada por los movimientos estudiantiles en el marco de la privatización de la educa-16
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ción superior para los casos de Chile y Colombia. En este sentido, se presentan los 
artículos La MANE como mecanismo legítimo de representación estudiantil de Natalia 
Muñoz y Andrea Hernandez, y Movimiento estudiantil chileno de 2011 y su influencia 
en las reivindicaciones ciudadanas desde los márgenes regionalistas de Javier Ramos 
Galleguillos, Camila Vargas y Claudia Maluenda. En este mismo marco coyuntural se 
pueden leer dos entrevistas. Primero, Charlando sobre el ánimo de lucro en institu-
ciones de educación superior y las movilizaciones estudiantiles en Chile y Colombia, 
una entrevista realizada al profesor Milton Vidal, director de la Escuela de Sociología 
de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Santiago de Chile y a Carlos 
Liévano, miembro activo el movimiento estudiantil en Colombia. Segundo, la entre-
vista realizada al vocero de la MANE y representante estudiantil al Consejo Directivo 
de la Universidad Externado de Colombia Juan Sebastián López M., titulada como 
Presente y futuro de la propuesta de Ley de educación superior de la MANE. 
Acerca de la segunda coyuntura se encuentran análisis que ponen en debate las for-
mas como se han manejado las propuestas de legalización de la dosis mínima y el tema 
del narcotráfico. El profesor Bruce Michael Bagley en la conferencia sobre el tráfico de 
drogas en las Américas habló de las Principales tendencias del siglo XXI en cuanto al 
crimen organizado, el narcotráfico y la democracia en la región, en donde trató temas 
como el consumo, la guerra contra las drogas en la región andina, las consecuencias no 
intencionales de las “victorias parciales” de los últimos 40 años, la desinstitucionalización 
provocada por esta guerra, la corresponsabilidad de los Estados Unidos y las alternativas, 
las consecuencias y los obstáculos de la legalización, la penalización y las políticas de 
reducción de daños. Otro análisis en este sentido lo encontramos en Política colombiana 
de drogas. La dosis para uso personal y derechos de salud de Juan Camilo Fischer Ro-
dríguez, quien en unas de sus conclusiones deja en manifiesto una importante reflexión 
acerca de las transformaciones sociales implícitas en los debates sobre la legalización del 
consumo de sustancias psicoactivas. El autor afirma que estas transformaciones no se li-
mitan al mero plano legal sino que involucra un profundo cambio en los imaginarios de las 
personas y, sobre todo, en las representaciones sociales que se tienen en relación al uso de 
drogas. En congruencia con la temática de esta coyuntura, se logró realizar una entrevista 
al Ex presidente de la República Ernesto Samper Pizano quien critica el trato que se le ha 17
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dado a la guerra contra las drogas en Colombia. La entrevista lleva como título “Más de 
lo mismo: regulación pública, carreta y caos”. Políticas nacionales en torno al control de 
las drogas, y toca elementos tangenciales de su libro “Drogas, prohibición o legalización, 
una nueva propuesta” que salió a la venta el 7 de marzo de 2013.
Como se puede observar, estas dos coyunturas son desarrolladas desde las diferentes 
secciones de la revista, generando así una interesante correspondencia entre los artículos 
seleccionados en este tercer ejemplar. Esto es un ejemplo de cómo diferentes recursos 
académicos, como lo son las apuestas argumentativas y metodológicas para el desarrollo 
de un tema en particular, el uso de conceptos y planteamientos teóricos, los discursos 
en espacios universitarios y las entrevistas, pueden actuar en sinergia afín de un mismo 
objetivo: analizar la complejas dinámicas sociales, política, económicas y culturales.
Existen también otros acontecimientos coyunturales que el lector podrá encon-
trar en este número. Estos dan cuenta de algunos fenómenos que se han configu-
rado como retos para la soberanía y las políticas medio ambientales. Aunque estas 
temáticas no involucren otro artículo o entrevista que sirva de acompañante, su 
lectura no deja de ser sugerente ni significa que estos sucesos no hayan ocupado un 
espacio importante en la agenda política y mediática en los países de origen. Por lo 
tanto, también ejemplifican un esfuerzo válido de análisis de la coyuntura interna-
cional. En este sentido se encuentra el artículo de Carlos Sebastián Ciccone titulado 
Latinoamérica en busca de su ‘hermanita perdida’: un proyecto alternativo para 
recuperar Malvinas, en el cual se propone una estrategia política alternativa de 
“mediano-largo plazo” para abordar la complejidad de esta problemática basada en 
tres puntos: una política de acercamiento a la población, un proyecto de integración 
y una reforma constitucional con referencia al caso de Hong Kong. Por otro lado, 
Daniela Estrada Nates se propone estudiar la relación entre Crecimiento económico 
y sostenibilidad ambiental. Un reto compartido por Colombia y China, en la medi-
da en que, tanto las causas como la contaminación del aire y el agua en sí son fenó-
menos que han acompañado el crecimiento económico y tienen orígenes similares 
en ambos países dejando entredicho la necesidad de una revisión de las políticas 
medio ambientales de China y Colombia. Finalmente, se encuentra un documento 
en referencia a la coyuntura actual en el ámbito nacional colombiano. Se trata de 18
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la entrevista realizada a Heriberto Sanabria la cual se ha denominado El Proceso 
de Paz desde una mirada Conservadora. Aquí se presentan pistas importantes para 
entender las dinámicas del Proceso de Paz en La Habana, Cuba, con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Como se puede advertir, los textos presentes en este ejemplar exponen transfor-
maciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero también, y a igual 
magnitud, se presentan fenómenos que transcienden las fronteras, pasando de lo na-
cional a lo internacional para luego retornar a su lugar de origen1. Todo esto hace 
parte del esfuerzo intelectual que es menester al indagar sobre la complejidad de las 
relaciones internacionales; por lo tanto, y como aluce Esther Bárbe, podemos enten-
derlas como toda expresión del comportamiento humano que aun teniendo origen 
dentro de un marco limítrofe acorde a un Estado nación en particular, logra producir 
algún efecto sobre los comportamientos humanos al otro lado estos límites fronteri-
zos2. Por lo tanto, es válido concebir la disciplina de las Relaciones internacionales 
como una rama de las ciencias sociales, ya que ésta no se limita exclusivamente al 
plano de los vínculos políticos y económicos per se, sino que cada vez más incorpora 
una mayor gama de variables sociales y culturales que pueden incidir en los procesos 
de toma de decisiones. En la medida en que esto ocurra, el diálogo transdisciplinar 
se convierte en una alternativa pertinente, a propósito de la necesidad de una apre-
hensión completa e integral de la compleja realidad internacional y la superación de 
planteamientos ya insuficientes para analizar las transformaciones y las dinámicas de 
la sociedad internacional en su globalidad y totalidad3.
En este sentido y en congruencia con lo anteriormente mencionado, la relación que 
formula Charles Manning de “relaciones internacionales” como concepto genérico 
para hacer referencia a un vasto número de actividades, ideas, y bienes que interactúan 
entre lo nacional y lo internacional, da pie a pensar que también este concepto involu-
1     Un ejemplo de esto se encuentra en el artículo del profesor Bagley, cuando se refiere al renacer de la pro-
ducción y cultivo de drogas en varias zonas del Perú y Bolivia en su balance de los últimos 40 años del narcotráfico 
en la Latinoamérica. Ver el documento completo en la sección No dejar de leer de este ejemplar.
2  BARBÉ, Esther (1995). Relaciones Internacionales. Madrid: Tecnos
3  ARENAL, Celestino del (1981). “La génesis de las relaciones internacionales como disciplina cien-
tífica”. En Revista de Estudios Internacionales, vol. 2, num. 4, pp. 849-89219
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cra una serie de transacciones tanto económicas como sociales, culturales y políticas 
que pueden ocurrir en momentos muy puntuales así mismo como en escenarios forma-
les e institucionalizados4. Los artículos aquí publicados muestran posibles formas de 
cómo pueden articularse las disciplinas para re-identificarlas en un nuevo escenario, 
en este caso en torno al estudio de la complejidad de los fenómenos sociales desde una 
enfoque transdisciplinar.
Tomando distancia de lo dicho hasta ahora, y como reflexión final, se podría argüir 
que gracias a lo que se está agenciando desde Trans-pasando Fronteras se puede afirmar 
que cada vez más estamos acercándonos a la meta de convertirnos en una oportunidad 
real para el encuentro de diferentes expresiones científicas de una comunidad académi-
ca propositiva, rica en análisis críticos e interesada en la divulgación de su producción 
intelectual. Este ejemplar es evidencia, entre otras cosas, de la vigencia de la apuesta por 
abordar, desde una perspectiva transdisciplinar, el estudio de los complejos fenómenos 
sociales. Hacemos una invitación a que se intensifique la inclusión de esta perspectiva 
como referente transversal a toda investigación con el fin de que la academia estreche 
aún más su intención de formar profesionales y una comunidad académica responsable y 
comprometida con los problemas que afectan a nuestras sociedades.
Adolfo A. Abadía
Editor ejecutivo
Junio 2013
4  MANNING, Charles (1954). The university teaching of social sciences: international relations. A report 
prepared on behalf of the International Studies Conference. Paris: Unesco